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Книжный репертуар саратовских типогра-фий в революционном 1917 г. в значитель-ной степени отражал ожесточенную борьбу 
за умы, которая развернулась в обществе между 
основными политическими партиями и движе-
ниями. Ключевое положение на политической 
сцене губернии занимал Саратовский совет ра-
бочих депутатов, имевший высокий авторитет 
и широкое влияние на все слои населения. Уже 
2 марта 1917 г. избрали первый его состав, в кото-
рый вошли преимущественно эсеры, меньшевики 
и большевики [1, с. 8]. Столь же серьезным поли-
тическим весом обладали и советы, появившиеся 
в уездах. 
Особенностью саратовского региона было от-
сутствие «двоевластия» в классическом виде, ха-
рактерного, например, для Петрограда [2, с. 84]. 
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Реферат. Книги отражают события подчас куда глубже, чем периодика и становятся документом 
эпохи, обретают ценность вне зависимости от политических симпатий автора. В статье представлен 
обзор книг и брошюр общественно-политической тематики, напечатанных полиграфическими пред-
приятиями в Саратове после февральских событий 1917 года. Приводится характеристика жанров 
книжных изданий, выпущенных новыми органами власти, партиями и движениями Саратовской 
губернии. Книжный репертуар издательств Саратова в революционном 1917 г. в значительной мере 
отражает ожесточенную борьбу за умы, которая развернулась в обществе между основными политиче-
скими силами после отречения царя от престола. Для последователей социал-демократии важно было 
как можно быстрее напечатать актуальные, «знаковые» работы авторитетных деятелей российского 
и европейского масштаба, чьи симпатии были на стороне левых партий. Типография «Светлый путь» 
публикует брошюру В.Г. Короленко «Падение царской власти: речь простым людям о событиях в 
России». Саратовская организация РСДРП в губернской типолитографии заказывает выпуск статьи 
Ф. Энгельса «От утопии к научной теории» и переиздание известной работы Г.В. Плеханова «Еже-
годный всемирный праздник рабочих» об истории и значении Первомая. Дается перечисление и ха-
рактеристика других изданий.
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Городская дума, хотя и продолжала собираться 
на свои заседания, былого влияния уже не имела. 
На всю полноту власти в Саратове, а затем и губер-
нии, претендовал новый орган — общественный 
городской, а затем губернский исполнительный 
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комитет, включавший представителей различ-
ных политических сил: думцев, общественность, 
земских деятелей, социалистов и членов Саратов-
ского совета. Параллельно административным 
строительством занималось Временное правитель-
ство, назначая комиссаров в губернский центр и 
уезды. Однако их полномочия далеко не всегда 
подтверждали общественные исполнительные 
комитеты, которые активно создавались на ме-
стах [2, с. 90]. Резолюции, принятые в 1917 г. 
на съезде представителей уездных и городских 
исполнительных комитетов Саратовской губер-
нии, были опубликованы отдельным оттиском, 
экземпляры которого сохранились в Российской 
государственной библиотеке (РГБ) [3]. 
Издательской деятельностью занимались 
многочисленные организации действующей ар-
мии. Внушительную поддержку советам, и в цен-
тре губернии, и на местах, оказывал Саратовский 
военный комитет, образованный 5 марта. Он за-
щищал интересы 150 тыс. солдат и офицеров, 
расквартированных в губернии. Фактически 
именно армия способствовала бескровной смене 
власти. В начале марта представители воинских 
частей вошли в состав Саратовского совета, по-
сле чего он стал именоваться Советом рабочих и 
солдатских депутатов [1, с. 12]. Организационное 
слияние Совета с Военным комитетом произошло 
в начале июня. Среди официальных докумен-
тов, вышедших в 1917 г., «Протоколы Саратов-
ской военной окружной конференции Казанско-
го округа» (Саратов : Тип. А.К. Подземского, 
1917. 54 с.), «Протоколы заседаний Саратовского 
военного комитета. Протоколы заседаний пре-
зидиума Саратовского военного комитета»  (Са-
ратов : [б. и.], 1917. 37 с.), а также «Протоколы 
второго бригадного съезда Саратовской местной 
бригады : 10—11 сент. 1917 г.» (Саратов : [б. и.], 
1917. 16 с.). 
В сложивших-
ся условиях борьба 
за власть в губер-
нии развернулась 
внутри самого Со-
вета .  Поначалу 
большим кредитом 
доверия у солдат 
и части офицеров 
пользовались са-
ратовские меньше-
вики и эсеры с их 
тезисами о войне 
до победного конца 
и революционной 
обороне. Большеви-
ки с их обличением 
имп е ри а ли с т и -
ческой политики 
Временного прави-
тельства успеха не 
имели [4, с. 82]. Вдохновенная речь публициста-
эсера, депутата от Петровского уезда С.В. Ани-
кина «Из-за чего мы воюем», произнесенная им 
13 мая 1917 г. в Петрограде на Всероссийском 
съезде крестьянских депутатов, даже была вы-
пущена отдельной брошюрой саратовским изда-
тельством «Светлый путь» [5]. Солдат — выходцев 
из крестьян — прельщали также эсеровские ло-
зунги об отмене частной собственности на землю 
и возврате общинного распоряжения землей [5, 
с. 9—10]. На этих положениях фокусировался и 
председатель Саратовского гарнизонного Совета 
крестьянских депутатов Н.Г. Синицын в статье 
«Что нужно делать?: прежде всего добиваться и 
настаивать, чтобы был порядок» (Саратов : Типо-
литогр. Б.Л. Рабинович, 1917. 15 с.). Название 
произведения лидера саратовских эсеров Н.И. Ра-
китникова и вовсе звучало как призыв: «Земля 
народу» (Саратов : [Борьба], 1917. 16 с.). Однако, 
войдя в коалиционное Временное правительство, 
решение вопроса о земле социалисты-революци-
онеры отложили на неопределенный срок, до со-
зыва Учредительного собрания. Большевики же 
выдвинули «требование конфискации помещи-
чьей и национализации всей земли» [1, с. 48]. Для 
разъяснения политики РСДРП(б) по различным 
направлениям активист большевистской фракции 
Совета В.П. Антонов (Саратовский) подготовил 
брошюру «Памятка солдата-гражданина» [6]. 
Жесткой критикой курса Временного правитель-
ства, желавшего продолжать военную кампанию, 
пронизаны саратовские издания работ члена ЦК 
РСДРП(б) Л.Д. Троцкого «Когда же конец про-
клятой бойне» ([Саратов : Борьба, 1917]. 14 с.) 
и меньшевика-интернационалиста Ю. Ларина 
(псевд. М.А. Лурье) «Следствия войны» (Саратов : 
Возрождение, 1917. 122 с.). 
Значительное увеличение доли политической 
литературы в издательском репертуаре Саратов-
Листовка, отпечатанная на гектографе (Саратов, 1917 г.)
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ской губернии — одна из главных особенностей 
1917 года. В условиях царской цензуры подобная 
ситуация была невозможна. Даже такой офици-
альный орган, как «Известия Саратовской город-
ской думы» напечатал публицистическую статью 
автора под псевдонимом Ф. В-ский, который сето-
вал на то, что «Городские Думы широко распахну-
ли свои двери навстречу революционной волне… 
и оказались сметенными этой волной» [7, с. 29]. 
При этом автор, выражавший поддержку Времен-
ному правительству, констатировал тот факт, что 
предстоящие (в июле 1917 г., примеч. наше. — 
Е. П.) выборы «на основе всеобщего, прямого, рав-
ного и тайного голосования <…> уже назначены», 
и надеялся на то, что «новые демократические 
думы, конечно, полнее представят волю всего на-
селения» [7, с. 31]. Вероятно, он имел в виду голо-
сование по партийным спискам и отмену имуще-
ственного ценза. Меньшевики в типографии «Воз-
рождение» заказали переиздание работы своего 
всероссийского лидера Л. Мартова (Ю.О. Мартова) 
«Механика хозяйственного строя» (Саратов : Воз-
рождение, 1917. 24 с.). По этому же пути пошла 
и Трудовая народно-социалистическая партия, 
под грифом которой в Саратове напечатали эссе 
экономиста-аграрника Н.П. Огановского «Земель-
ный вопрос в Учредительном собрании» (Саратов : 
Задруга, 1917. 16 с.). Всеобщий еврейский рабо-
чий союз «Бунд» опубликовал статью известного 
российского публициста Д.И. Заславского «По-
руганные святыни: ответ раввинам» (Саратов : 
Бунд, 1917. 8 с.). 
Для последователей социал-демократии всех 
оттенков было важно как можно быстрее мобили-
зовать «тяжелую артиллерию», т. е. напечатать 
актуальные, «знаковые» работы авторитетных 
деятелей российского и европейского масштаба. 
Так, типография «Светлый путь» опубликова-
ла брошюру известного писателя В.Г. Короленко 
«Падение царской власти: речь простым людям о 
событиях в России» [8]. Саратовская организация 
РСДРП заказала в Губернской типолитографии 
тираж статьи Ф. Энгельса «От утопии к научной 
теории» [9] и переиздание работы Г.В. Плеханова 
«Ежегодный всемирный праздник рабочих», по-
священной истории и значению Первомая [10]. 
В той же типографии вышло в свет сочинение 
одного из лидеров «Бунда» В.Д. Медема «Со-
циалдемократия и национальный вопрос» [11]. 
К статье прилагалась известная работа К. Каут-
ского на данную тему и соответствующие резолю-
ции, принятые на X Конференции «Бунда». Бун-
довцы отстаивали идею национально-культурной 
автономии, поддерживали меньшевистское дви-
жение в РСДРП и выступали за сотрудничество с 
Временным правительством. 
Вечные вопросы — «Кто виноват?» и «Что 
делать?» — слышатся в названии брошюры эсера 
Е.Н. Медынского, посвященной падению монар-
хии в России — «Как и почему народ уничтожил 
старую власть, и за что он борется?» (Саратов : 
[б. и.], 1917. 20 с.). А в статье польского рево-
люционера С. Дикштейна «Кто чем живет», на-
печатанной по заказу Саратовской организации 
РСДРП в типографии Губернского правления, 
недвусмысленно определен и вектор будущих тек-
тонических сдвигов в обществе — «Почему бы не 
сговориться всем работникам, почему бы им не 
отобрать у всех хозяев землю и фабрики?» [12, 
с. 27].
В течение всего 1917 г. массово публикова-
лись программные документы основных поли-
тических партий, представленных в губернии. 
Например, была выпущена программа одной из 
главных идеологических опор первого состава 
Временного правительства — партии «Народ-
ной свободы» (кадетов) (Саратов : Тип. Х. Шиф-
лингер, [1917]. 8 с.). Саратовская организация 
РСДРП инициировала выпуск «Проекта Програм-
мы Российской социал-демократической партии 
(большевиков)», автор которого скрылся под псев-
донимом Н. Ленин (Саратов : Борьба, 1917. 16 с.).
Руководитель Саратовского совета, член 
РСДРП с 1903 г., большевик В.П. Милютин вы-
соко ценил обретенную свободу печати. В типо-
графии Общества книгопечатников вышли две 
Девятков В. Рабочее освободительное движение.  
Обложка
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его брошюры на актуальные темы: «Зачем нам 
нужна демократическая республика» и «Сколько 
стоит война и кто должен за нее расплачиваться» 
(Саратов, 1917). Заметим, что карьера этого со-
циал-демократа развивалась поступательно. Уже 
в 1917 г. его назначили наркомом земледелия 
РСФСР, а в 1918 г. — председателем Высшего 
совета народного хозяйства РСФСР. Заместитель 
В.П. Милютина в Саратовском совете М.И. Васи-
льев (Южин) также внес свой вклад в укрепление 
позиций РСДРП внутри Совета и среди местного 
населения. В издательстве «Борьба» появилась 
его статья «Кто такие соц.-демократы большевики 
и чего они хотят» ([Саратов : Борьба, 1917]. 16 с.). 
Февральская революция привнесла в жизнь 
российского общества немало новых названий и 
понятий. Стремительное превращение монархии 
в республику со всеми атрибутами этой формы 
правления, демократизация армии, появление 
милиции вместо полиции, обретение женщинами 
избирательных прав и другие изменения требо-
вали осмысления и доходчивого объяснения со 
стороны журналистов и политиков. В Саратове 
с данной задачей попыталась справиться редак-
ция журнала «Свободная Россия». В типографии 
Товарищества «Сотрудник школы» вышли в свет 
брошюры из серии «Народная библиотека “Сво-
бодной России”»: 
● Белов А. История освободительного дви-
жения в России. Саратов : Ред. журн. «Свободная 
Россия», [1917]; 
● Белов Н. Полиция и милиция. Саратов : 
Ред. журн. «Свободная Россия», [1917]; 
● Белов Н. Солдат — гражданин. Саратов  : 
[б. и.], 1917. 29 с.;
● Грамолина В. Женщина-гражданка. Де-
вятков В. Женщина старого и нового строя. Сара-
тов : Ред. журн. «Свободная Россия», 1917. 32 с.;
● Девятков В. Демократическая республи-
ка. Саратов : Ред. журн. «Свободная Россия», 
[1917]. 32 с.;
● Девятков В. История социал-демократии. 
Саратов : Ред. журн. «Свободная Россия», [1917];
● Девятков В. Крестьянская жизнь. Сара-
тов : Ред. журн. «Свободная Россия», [1917];
● Девятков В. Рабочее освободительное дви-
жение. 2-е изд. Саратов : Тип. Т-ва «Сотрудник 
школы», 1917. 32 с.;
● Девятков В. Что такое социализм. Сара-
тов : Ред. журн. «Свободная Россия», [1917];
● Революционные песни. 2-е изд. Саратов : 
Ред. журн. «Свободная Россия», [1917]. 12 с.;
● Яксанов В.З. Николай II. Саратов : Ред. 
журн. «Свободная Россия», [1917]; 
● Яксанов В.З. Гр. Распутин. Саратов : Ред. 
журн. «Свободная Россия», [1917].
Автором изданий, освещавших жизнь и дея-
тельность таких знаковых фигур, как Николай II 
и Григорий Распутин, выступил видный деятель 
старообрядческой церкви и духовного образова-
ния, известный в Саратове издатель, владелец 
типографии Товарищества «Сотрудник школы» 
В.З. Яксанов. С приходом к власти большевиков, 
еще в 1917 г., его предприятие подверглось на-
ционализации, во время которой часть тиражей 
была уничтожена. Примечательно, что В.З. Як-
санову все же удалось найти общий язык с новым 
режимом, и он смог продолжить издательскую 
деятельность после Октябрьской революции. 
К сожалению, многие книги и брошюры серии 
«Народная библиотека “Свободная Россия”» из-
вестны только по рекламе и в библиотеках страны 
пока не обнаружены. 
После силового разгона антиправительствен-
ных выступлений 3—5 июля 1917 г., в организа-
ции которых правящие круги обвинили руково-
дителей РСДРП(б), Саратовский комитет партии 
испытал временные затруднения. В городе «почти 
не осталось типографий, где можно было бы на-
печатать большевистские материалы» [2, с. 192]. 
Однако, в отличие от Петрограда, где двоевластие 
фактически завершилось временным успехом 
правительства А.Ф. Керенского, в Саратове браз-
Манифест Российской социал-демократической 
рабочей партии и Резолюции VI партийного съезда. 
Обложка [13]
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ды правления уверенно держал Совет, который 
не стал предъявлять сколь-нибудь значимых пре-
тензий к местным большевикам. Уже в августе ти-
пография Общества книгопечатников выпустила 
«Манифест Российской Соц.-Демократ. Рабочей 
Партии и Резолюции VI партийного съезда» [13]. 
Как известно, на этом съезде был взят курс на во-
оруженное восстание и ликвидацию диктатуры 
контрреволюционной буржуазии.
Обращение к библиографическим источни-
кам позволяет утверждать, что в 1917 г. типогра-
фии Саратовской губернии напечатали 158 книг 
и брошюр против 400, опубликованных годом 
ранее [14, с. 223]. Из них треть (53 названия) при-
шлась на общественно-политическую литературу 
разных жанров [14, с. 222]. Кроме сочинений, 
написанных представителями различных партий 
и движений на злободневные темы (земельный 
вопрос, свобода слова, война и мир, женский во-
прос), выходило множество изданий как россий-
ских, так и зарубежных классиков социализма. 
Формирование новых институтов власти и слом 
прежней администрации сопровождались публи-
кацией материалов справочно-информационного 
и организационно-распорядительного характера 
(программы партий, протоколов и резолюций со-
ветов разного уровня).
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Abstract. Books reflect the era events sometimes much deeper, than the periodical press, become the docu-
ment of the era and gain value, regardless of the political preferences of the author. The article presents 
the review of the social and political books and brochures published by the printing enterprises in Saratov 
after the February events of 1917. Characteristic features of the genres of book editions published by the 
new authorities, parties and movements of the Saratov province are described. The book repertoire of the 
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publishing houses of Saratov in the revolutionary 1917 considerably reflects the fierce fighting for minds 
that started in the society between the main political forces after abdication of the Tzar. For adherents of 
social democracy, it was important as soon as possible to mobilize “heavy artillery”, i. e. to print topical, 
“iconic” works of the authoritative leaders of Russian and European scale, whose proclivities were on the 
side of left-wing parties. The printing house “Svetlyi Put’ ” (The Light Way) publishes the brochure by the 
famous Russian writer V.G. Korolenko “Falling of the Imperial power: the speech to ordinary people about 
the events in Russia”. The Saratov branch of the Russian Social Democratic Labour Party (RSDLP) in the 
provincial lithographic printing orders the release of the article by F. Engels “From Utopia to Scientific 
Theory” in support of the socialist doctrine, and reissue of the famous work of G.V. Plekhanov “Annual 
World Holiday of the Workers” about the history and value of the May Day. There is given enumeration 
and characteristics of the other publications.
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